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Особенностью сложившейся системы антимонопольного регулирования 
в современной России является то, что, учитывая, что в СССР действовала 
командно-административная экономика, то и основ, как таковых, системы 
регулирования деятельности монополий не было, т.е. её построение началось 
с нуля и становление требовало достаточно быстрых темпов развития. На 
современном этапе особое внимание стоит уделить созданию и 
усовершенствованию законодательной базы антимонопольного 
регулирования экономики, способной адекватно реагировать на изменения 
экономического и политического положения страны. 
Для начала следует дать определения самой монополии. Монополии – 
это крупные компании, которые осуществляют контроль производства и 
реализации одного или же нескольких видов товаров. В одних случаях, если 
это оправданная, естественная монополия, т.е. монополия в сферах, где 
максимальная эффективность рынка возможна только при отсутствии 
конкуренции, то и ущерб экономики отсутствует. В случаях же, если 
монополии образуются в иных сферах, где уничтожается конкуренция, 
отсутствует выбор, а выпускаемая продукция не имеет аналогов, экономика 
страны несет огромные потери, что, несомненно, отражается на 
благосостоянии страны.  
Для контроля над образованием монополий и их деятельности на 
рынках, и создается система антимонопольного регулирования. 
Антимонопольное регулирование представляет собой целенаправленную 
деятельность государства, осуществляемую на основании установленного 
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законодательства, по созданию и реализации норм ведения экономической 
деятельности на рынках, для обеспечения защиты чистой конкуренции и 
повышения эффективности рыночных отношений [3]. 
Антимонопольная политика государства запрещает поведение, 
влекущее за собой образование монополий, представляет собой средство 
контроля над крупными фирмами, осуществляющими свою деятельность на 
различных рынках. В таком случае основной целью антимонопольной 
политики можно назвать пресечение ограничения конкуренции, а также 
сдерживание монополистической деятельности крупных компаний. 
Объектом антимонопольной политики является определенные 
структуры рынка, те, у которых избыток рыночной силы, т.е. они обладают 
большей долей рынка, а также их антиконкурентное поведение. Так же, 
помимо контроля над уже существующими крупными фирмами, 
антимонопольная политика предотвращает появление новых крупных 
организаций, образованных путем слияния, которые могут быть угрозой 
обеспечения конкуренции. На данный момент, именно образование фирм, 
путем интеграции нескольких мелких в одной отрасли, является основной 
причиной образования монополий. В то же время, объединение нескольких 
фирм из разных сфер не имеет такого значения. 
В основе антимонопольного регулирования экономики РФ заложена 
достаточно мощная нормативно-правовая база, ядро которой составляет 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2]. 
Также действует ряд конкретных законов о конкуренции и монополиях, лишь 
косвенно касающихся сферы антимонопольного регулирования.  
Аппарат регулирования деятельности монополий основывается на 
системе антимонопольных органов, которые выполняют ряд определенных 
функций. К органам, входящим в систему органов антимонопольного 
регулирования и действующих от имени государства относятся: 
1. Законодательные органы, устанавливающие правила 
хозяйствования и определяющие полномочия; 
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2. Президент РФ и Правительство РФ, осуществляющие 
полномочия федеральной государственной власти; 
3. Судебные органы, осуществляющие судебный 
контроль, защиту прав и законных интересов предпринимателей 




Рисунок 1. Система органов антимонопольного регулирования РФ 
 
Основу системы антимонопольного регулирования является 
федеральный антимонопольный орган. В России таким органом является 
образованная в 2004 году Федеральная антимонопольная служба. Данная 
федеральная служба образовалась из упраздненного Министерства РФ по 
антимонопольной политики и поддержке предпринимательства, который 
выполнял ряд задач, связанных с контролем за соблюдением 
антимонопольного законодательства, регулированием естественных 
монополий и поддержке малого бизнеса.  
Кроме центральной федеральной службы, система органов 
антимонопольного регулирования включает в себя территориальные органы 
федерального антимонопольного органа, организованные в субъектах РФ. 
Такие территориальные органы не входят в систему органов исполнительной 
власти субъекта РФ, и подведомственны исключительно федеральному 
антимонопольному органу, который наделяет их полномочиями, 
ограниченными их компетенцией. На примере Самарской области, таким 
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территориальным органом антимонопольного регулирования экономики 
является управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской 
области. Конституция РФ строго определяет границы предметов ведения 
Федерации и её субъектов [1].  
Органы антимонопольного регулирования обеспечивают организацию 
беспристрастной оценки процессов монополизации и развития конкуренции, 
а также разрешение связанных с этим проблем и определение мер, которые 
бы компенсировали ограничения конкуренции.  
В целом, система антимонопольного регулирования осуществляет свою 
деятельность на основании полномочий каждой своей части, распределяя 
обязанности в зависимости от необходимого уровня управления.  
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